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2nd Wind Heating &Air 
6130 Shakespeare Road 
Columbia, SC 29223 
Contact: Mr. Mickey Lawler 
 
A 
Aiken County Detention Center 
435 Wire Road 
Aiken, SC 29801 
Contact: H. B. Eagerton 
 
Aiken County Sheriff’s Office 
420 Hampton Avenue NE 
Aiken, SC 29801 
Contact:  Lieutenant Steve Hutto, Sr. 
 
Aiken Electric Cooperative 
2790 Wagner Road 
Aiken, SC 29801 
Contact:  Ms. Robyn McCay 
 
Alvin S. Glenn Detention Center 
201 John Mark Dial Drive 
Columbia, SC 29209 
Contact:  Ms. Joan Patry 
 
Anderson County Detention Center 
1009 County Home Road 
Anderson, SC 29625 
Contact:  Sergeant David LaCasse 
 
Anderson County Sheriff’s Office 
5733 Airport Road 
Anderson, SC 29625 
Contact:  Lieutenant Michael Mitchell 
 
AT Systems East, Inc. 
97 Vantage Point Drive 
Cayce, SC 29033 
Contact:  Mr. Raoul Jenkins 
 
 
 
 
AT& T Phone Company 
385 Meeting Road Room 317 
Charleston, SC 29407 
Contact:  Mr. Steve Swords 
 
B 
Batesburg‐Leesville Police Department 
660 West Columbia Avenue 
Batesburg, SC 29006 
Contact:  Vijay Patel 
 
Beaufort County Detention Center 
PO Drawer 1228 
Beaufort, SC 29921 
Contact:  Lieutenant Robert Bailey 
 
Bell Aviation 
519 North Goose Creek Blvd. 
Goose Creek, SC 29445 
Contact: Mr. John Hyer 
 
Bennettsville Police Department 
243 East Main Street 
Bennettsville, SC 29512 
Contact: Lieutenant Melinda Pelham 
 
Black River Electric Cooperative 
PO Box 130 
Sumter, SC 29151 
Contact:  Mr. Bernard Montgomery 
 
Blacksburg Police Department 
PO Box 517 
Blacksburg, Sc 29702 
Contact:  Zeb Starnes 
 
Blue Cross Blue Shield 
4101 Percival Road, AX 200 
Columbia, SC 29223 
Contact: Ms. B.J. Graham‐Love 
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Bluffton Township Fire District 
357 Fording Island Road 
Bluffton, SC 29910 
Contact: Lieutenant Randy Hunter 
 
Broad River Correctional Institution 
4460 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
Contact:  Sergeant Jeffrey Strong 
 
Broadway Technologies 
8809 C Augusta Road 
Pelzer, SC 29669 
Contact:  Mr. Ken Pirkle 
 
Bureau of Protective Services 
10311 Wilson Boulevard 
Blythewood, SC 29016 
Contact:  Corporal Dwayne Brunson 
 
Burton Fire District 
PO Box 4382 
Burton, SC 29901 
Contact:  Assistant Chief Thomas Webb 
 
C 
 
C & C Heating and Air Conditioning, Inc. 
1345 Old Georgetown Road 
Mount Pleasant, Sc 29464 
Contact:  Mr. Christopher Coleman 
 
Calhoun County Sheriff’s Office 
120 Mill Road 
Saint Matthews, SC 29135 
Contact: Major Tim Stephenson 
 
Calhoun Falls Police Department 
110 West Savannah Street 
Calhoun Falls, SC 29628 
Contact:  Chief James Alewine 
 
 
 
Camille Griffin Graham Correctional Institution 
4450 Broad River Road  
Columbia, SC 29210 
 
Cardinal Development 
PO Box 2180 
Murrells Inlet, 29576 
 
Catawba Pre‐Release 
1030 Millen Road 
Rock Hill, SC 29730 
 
Charleston County Detention Center 
3841 Leeds Avenue 
Charleston, SC 29405 
Contact:  Sergeant Emma Hennix 
 
Charleston County Sheriff’s Office 
3505 Pinehaven Drive 
Charleston, SC 29405 
Contact: Sergeant Dan Maddox 
 
Charleston Police Department 
180 Lockwood Boulevard 
Charleston, SC 29403 
Contact:  Ms. Sonia Gathers 
 
Chester County Sheriff’s Office 
2740 Dawson Drive 
Chester, SC 29706 
Contact:  Mr. Doug McMurray 
 
City of Charleston Fire Department 
46 ½ Wentworth Street 
Charleston, SC 29401 
Contact:  Ms. Pam Blevins 
 
City of Clinton Public Works 
1219 Gary Street 
Clinton, SC 29325 
Contact:  Mr. Kevin Snelgrove 
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City of Hartsville Police Department 
135 West Carolina Avenue 
Hartsville, SC 29551 
Contact:  Sergeant Mark Blair 
 
City of Myrtle Beach 
912 Oak Street 
Myrtle Beach, SC 29550 
Contact:  Ms. Connie Rutledge 
 
Clinton Public Safety 
404 North Broad Street 
Clinton, SC 29325 
Contact:  Ms. Stacey Drakeford 
 
Clover Police Department 
112 Bethel Street 
Clover, SC 29710 
 
College of Charleston Department of Public Safety 
81 Saint Philip Street 
Charleston, SC 29424 
Contact:  Mr. Randolph Cowart 
 
Columbia College Police Department 
1301 Columbia College Drive 
Columbia, SC 29203 
Contact:  Captain Kyle A. Sorrell 
 
Columbia Metropolitan Airport Police Department 
3030 Aviation Way 
West Columbia, SC 29170 
Contact:  Captain Kimberly Smith         
 
Columbia Police Department 
1 Justice Square 
Columbia, SC 29201 
Contact:  Lieutenant D. K. Martin 
 
Conklin Contracting 
Folly Beach, SC 29439 
Contact:  Mr. Jeff Conklin 
 
 
 
Cooper Motor Company 
305 East Main Street 
Clinton, SC 29325 
Contact:  Ms. Cynthia Meadors 
 
D 
Duke Power – Catawba Nuclear Site 
4800 Concord Road 
York, SC 29745 
Contact:  Mr. Thomas Garrison 
 
Duke Power – Oconee Nuclear Site 
7800 Rochester Highway 
Seneca, SC 29672 
Contact:  Mr. George R. Robinson 
 
E 
Eagan McAllister Associates 
PO Box 5349 
North Charleston, SC 29405 
Contact:  Marcia Saari 
 
Easley Police Department 
PO Box 466 
Easley, SC 29641 
Contact:  Major Tim Tollison 
 
Eason Diving 
PO Box 700400 
Charleston, SC 29415 
Contact:  Ms. Jessica Frail 
 
Eastman Chemical – SC Operation 
PO Box 1782 
Columbia, SC 29209 
 
Edgefield County Detention Center 
200 Railroad Street 
Edgefield, SC 29824 
Contact:  Lieutenant Karen Jaggers 
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Edgefield County Sheriff’s Office 
200 Railroad Street 
Edgefield, SC 29824 
Contact: Mr. Manley Adams 
 
Elgin  Police Department 
2469 Main Street 
Elgin, SC 29045 
Contact:  Chief Harold Brown 
 
Evans Correctional Institution 
610 Highway 9 West 
Bennettsville, SC 29512 
Contact:  Lieutenant Lewis Britt 
 
F 
F N Manufacturing 
797 Old Clemson Road 
Columbia, SC 29224 
Contact: Ms. Melissa King 
 
Fairfield County Sheriff’s Department 
350 Columbia Road 
Winnsboro, SC 29180 
Contact:  Lieutenant James Joyner 
 
Firestone Master Care Service 
691 Johnnie Dodds Boulevard 
Mount Pleasant, SC 29464 
Contact:  Mr. Randall Smith 
 
Florence Police Department 
180 North Irby Street 
Florence, SC 29501 
Contact: Sergeant J. Mark Mims 
 
Folly Beach Public Safety 
21 Center Street 
Folly Beach, SC 29439 
Contact:  Officer James Wooley 
 
 
 
 
Forest Acres Police Department 
5205 Trehnholm Road 
Forest Acres, SC 29206 
Contact:  Chief M. E. Sealy 
 
G 
Gaffney Police Department 
103 North Granard Street 
Gaffney, SC 29340 
Contact:  Sergeant Mike Segina 
 
Georgetown County Sheriff’s Office 
PO Box 1292 
Georgetown, SC 29442 
Contact:  Corporal Training Officer 
 
Goodman Correctional Institution 
4556 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
Contact:  Captain Marilyn Griffin 
 
Goodyear Gemini  
199 Parris Island Parkway 
Beaufort, SC 29907 
Contact:  Mr. Don Heuer 
 
Goodyear Gemini 
8 Mallet Way 
Bluffton, SC 29910 
Contact:  Mr. Daniel Maciolek 
 
Greenline Industries, Inc. 
2966 Trask Parkway 
Beaufort, SC 29906 
Contact:  Mr. Gregg Neisus 
 
Greenville County Detention Center 
20 McGee Street 
Greenville, SC 29601 
Contact:  Ms. Deborah Davis 
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Greenville County Sheriff’s Office 
4 McGee Street 
Greenville, SC 29601 
Contact:  Ms. Jody Trammell 
 
Greenville Police Department 
4 McGee Street 
Greenville, SC 29601 
Contact:  Corporal Kevin Butler 
 
Greenwood Police Department 
PO Box 40 
Greenwood, SC 29646 
Contact:  Sergeant Ed Suddeth 
 
Greer Police Department 
101 West Poinsett Street 
Greer, SC 29650 
Contact:  Sergeant Patrick Fortenberry 
 
GSP International Airport Police 
2000 Greenville‐Spartanburg Drive, Suite 1 
Greer, SC 29651 
Contact:  Captain Jeffrey Bowers 
 
H 
Hanahan Police Department 
1255 Yeamans Hall Road 
Hanahan, SC 29406 
Lieutenant Michael Fowler 
 
Hemingway Police Department 
PO Box 968 
Hemingway, SC 29554 
Contact:  Chief H. Bryan Todd 
 
Historic Hill 
1770 Camden Highway 
Sumter, SC 29153 
Contact:  Mr. Shane Gaymon 
 
 
 
 
Homes By Design 
PO Box 7216  
Columbia, SC 29202 
Contact:  Mr. C. Wayne Hance 
 
Horry County Fire Rescue 
2560 North Main Street 
Conway, SC 29526 
Contact:  Ms. Amy Gause 
 
Horry County Police Department 
2560 North Main Street 
Conway, SC 29526 
Contact:  Sergeant Kathy Thompson 
 
Horry County Schools  ‐ Assessment 
1605 Horry Street 
Conway, SC 29527 
Contact:  Mr. Tom Pritchard 
 
Horry County Sheriff’s Office 
472 McNeil Chapel Road 
Conway, SC 29526 
Contact:  Officer Robert Orlowski 
 
HR Allen Inc. 
3511 Delree Street 
West Columbia, SC 29170 
Contact:  Ms. Andie Sharpe 
 
I 
Imagine One 
1014 Bankton Circle, Suite 200 
Hanahan, SC 29410 
Contact:  Mr. Paul Allen 
 
Irmo Police Department 
1239 Columbia Avenue 
Columbia, SC 29063 
Contact: Sergeant Ryan Wilson 
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Isle of Palms Fire Department 
1207 Palm Boulevard 
Isle of Palms, SC 29451 
Contact:  Captain R. Maibach 
 
J 
J. Reuben Long Detention Center 
4150 J. Reuben Long Avenue 
Conway, SC 29526 
Contact:  Lieutenant J. Hechenova 
 
Jasper County Sheriff’s Office 
PO Box 986 
Ridgeland, SC 29936 
Contact:  Lieutenant Chuck Gaillard 
 
Jim Clinton Violins 
3400‐D Rutherford Road Ext.  
Taylors, SC 29687 
Contact:  Mr. Jim Clinton 
 
Jim Hudson Toyota Scion 
PO Box 2509 
Irmo, SC 29063 
Contact:  Mr. Edgar Alewine 
 
JKC Installs 
820 Timber Creek Drive 
York, SC 29745 
Contact:  Mr. Robert Shannon 
 
Johnny’s Suzuki 
106 Old Trolley Road 
Summerville, SC 29485 
Contact:  Chevon Murray 
 
K 
Kershaw Correctional Institution 
4848 Goldmine Road 
Kershaw, SC 29067 
Contact:  Lieutenant Michael Fullard 
 
 
Kershaw County Sheriff’s Office 
609 Lafayette Avenue 
Camden, SC 29020 
Contact:  Lieutenant Kirk Corley 
 
Kirkland Reception Evaluation Center 
4344 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
Contact:  Lieutenant Robert Crawford 
 
L 
Labinal 
3455 Airframe Drive 
North Charleston, SC 29420 
Contact:  Ms. Amy Sutherland 
 
Lancaster County Detention Center 
PO Box 908 
Lancaster, SC 29720 
Contact:  Lieutenant Leonard J. Hilton 
 
Lancaster County Sheriff’s Department 
PO Box 908 
Lancaster, SC 29720 
Contact:  Lieutenant Leonard J. Hilton 
 
Lancaster Police Department 
PO Box 1008  
Lancaster, SC 29721 
Contact:  Sergeant Paul Smith 
 
Lane Police Department 
PO Box 39 
Lane, SC 29564 
Contact:  Chief Shirley McKnight 
 
Leath Correctional Institution 
2809 Airport Road  
Greenwood, SC 29649 
Contact:  Lieutenant Marlia Barker 
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Leatherwood Electronics & MFG., Inc 
4355 Dorchester Road  
Charleston, SC 29405 
Contact:  Mr. Donald Scoggins 
 
Lee Correctional Institution 
990 Wisacky Road 
Bishopville, SC 29010 
Contact:  Lieutenant Judith Jenkins 
 
Lexington County Fire Service 
212 South Lake Drive 
Lexington, SC 29072 
Contact:  Duty Battalion Chief John Hendrix 
 
Lexington County Sheriff’s Department 
521 Gibson Road 
Lexington, SC 29072 
Contact:  Lieutenant Alan Driggers 
 
Lexington Police Department 
111 Maiden Lane  
Lexington, SC 29072 
Contact:  Lieutenant Matt Timmerman 
 
Lower Savannah Pre‐Release Center 
361 Wire Road 
Aiken, SC 29801 
Captain Melvin Boseman 
 
Lugoff Ford Lincoln Mercury 
979 Highway 1 South 
Lugoff, SC 29078 
Contact:  Mr. Tommy Hunt 
 
M 
Manning Correctional Institution 
PO Box 3173 
Columbia, SC 29221 
Contact:  Lieutenant Daniele Dail‐Pedings 
 
 
 
 
Mantech Systems Engineering  
5965 Core Road, Suite 624 
North Charleston, SC 29406 
Contact:  Ms. Lottie Altman 
 
Marion County Sheriff’s Office 
2715 East Highway 76 
Mullins, SC 29574 
Contact:  Mr. Brad Gerrald 
 
Marion Police Department 
PO Box 1190 
Marion, SC 29577 
Contact:  Lieutenant Tony Flowers 
 
MC Industries 
1210 Honey Hill Road 
Hardeeville, SC 29927 
Contact:  Mr. Hal Brodmann 
 
McCormick Correctional Institution 
386 Redemption Way 
McCormick, SC 29899 
Contact:  Lieutenant Robert Garrett 
 
McEntire Fire & Emergency Services 
1325 South Carolina Road 
Eastover, SC 29044 
Contact:  Loy Youngblood 
 
Medical University of South Carolina Public Safety 
PO Box 250859 
Charleston, SC 29425 
Contact:  Lieutenant Fred Wanner 
 
Meetze Plumbing Company, Inc.] 
PO Box 1577 
Irmo, SC 29063 
Contact:  Mr. Sam Freeman 
 
METSO Minerals 
10145 Two Notch Road 
Columbia, SC 29229 
Contact:  Mr. Jason Alexander 
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Midlands Biofuels, LLC 
310 South Congress Street 
Winnsboro, SC 29180 
Contact:  Mr. Joseph Renwick 
 
Mooneyhan Auto Service, LLC 
1224 B Avenue 
West Columbia, SC 29169 
Contact:  Mr. William Mooneyhan 
 
Mount Pleasant Police Department 
100 Ann Edwards Lane 
Mount Pleasant, SC 29466 
Contact:  Corporal Tony Winstead 
 
Myrtle Beach Fire Rescue 
921‐B Oak Street 
Myrtle Beach, SC 29577 
Contact:  Chief Mike Norlet 
 
Myrtle Beach Police Department 
1101 Oak Street  
Myrtle Beach, SC 29577 
Contact:  Mr. Don Miller 
 
N 
Newberry Police Department 
1507 Nance Street 
Newberry, SC 29108 
Contact:  Lieutenant Michael P. O’Connell 
 
Norfolk Southern Corporation 
1770 Andrews Road 
Columbia, SC 29201 
Contact:  Mr. Gary A. Walls 
 
North Augusta Public Safety 
400 East Buena Vista Avenue 
North Augusta, SC 29841 
Contact:  Captain Billy Lucky 
 
O 
 
Oconee County Sheriff’s Office 
415 South Pine Street 
Walhalla, SC 29691 
Contact:  Lieutenant Chuck Giordano 
 
Orangeburg Department of Public Safety 
1320 Middleton Street 
Orangeburg, SC 29116 
Contact:  Chief Wendell Davis 
 
P 
Palmetto Coastal Landscaping & Hardscapes, Inc. 
PO Box 23349 
Hilton Head, SC 29936 
Contact:  Mr. Rodney Catterton 
 
Perry Correctional Institution 
430 Oaklawn Road  
Pelzer, SC 29669 
Contact:  Captain William Wade 
 
Pete’s Barbershop II 
1932 West Evans Street 
Florence, SC 29501 
Contact:  Mr. Stephen Sansbury 
 
Pickens County Sheriff’s Office 
216 LEC Road 
Pickens, SC 29671 
Contact:  Captain Phil Sergent 
 
Pinkerton Government Services 
5801 Bluff Road 
Columbia, SC 29209 
Contact:  Major Nat Holton 
 
Progress Energy – Robinson Plant 
3581 West Entrance Road 
Hartsville, SC 29550 
Contact:  Mr. James Jones 
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R 
Richland County Sheriff’s Department 
5623 Two Notch Road 
Columbia, SC 29223 
Contact:  Major Wash James, Jr. 
 
Rock Hill Police Department 
120 East Black Street 
Rock Hill, SC 29730 
Contact:  Sergeant Chris Hefner 
 
RR Donnelley 
300 Jones Road 
Spartanburg, SC 29307 
Contact:  Mr. Doug Winslow 
 
S 
Santee Cooper – Distribution Technical Operations 
1935‐C Joe White Avenue 
Myrtle Beach, SC 29577 
Contact:  Mr. Lundy Johnson 
 
Santee Cooper – Transmission Technical 
PO Box 2946101 
Moncks Corner, Sc 29461 
Contact:  Mr. Jim Waddill 
 
SC Department of Corrections  
Special Investigations Unit 
4322 Broad River Road 
Columbia, SC 29221 
Contact:  Mr. Elbert Pearson 
 
SC Department of Juvenile Justice 
100 Executive Center Drive, Suite 210 
Columbia, SC 29210 
Mr. Kenneth Moses 
 
SC Department of Juvenile Justice 
3364 Rivers Avenue, Suite C 
North Charleston, SC 29406 
Contact:  Mr. James Meeks 
 
 
SC Department of Mental Health – Public Safety 
7901 Farrow Road 
Columbia, SC 29203 
Contact: Lieutenant Simpson Baker 
 
SC Department of Mental Health – Edisto Project 
4460 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
Contact:  Corporal Bobby Johnson 
 
SC Department of Probation, Parole, & Pardon 
PO Box 44 
Saint Matthews, SC 29135 
Contact:  Mr. Eric Reed 
 
SC Employment Security Commission 
PO Box 995 
Columbia, SC 29202 
Contact:  Mr. Ronnie Hoover 
 
SC Highway Patrol 
5400 Broad River Road 
Columbia, SC 29212 
Contact:  Captain Darryl Kelly 
 
SCE & G – VC Summer Nuclear Station 
PO Box 88 
Jenkinsville, SC 29065 
Contact:  Mr. Robert Ray 
 
Scientific Research Corporation 
1101 Remount Road, Suite 500 
North Charleston, SC 29406 
Contact:  Mr. John Rath 
 
Shealy & Sons Electric Company 
517 Spring Street 
West Columbia, SC 29169 
Contact:  Janae Dubois 
 
Simplex Grinnell  
404 George Bishop Parkway 
Myrtle Beach, SC 29579 
Contact:  Ms. Ladonna Perritt 
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Simplex Grinnell 
5935 Rivers Avenue 
North Charleston, SC 29406 
Contact:  Mr. Clinton Puckett 
 
South Carolina Electric & Gas 
100 Scana Parkway, Building C132 
Cayce, SC  29033 
Contact:  Ms. Sue Sheppard 
 
South Carolina Electric & Gas 
81 May River Road 
Bluffton, SC 29910 
Contact:  Mr. Michael Payne 
 
South Carolina Electric & Gas 
3691 Leeds Avenue 
North Charleston, SC 29402 
Contact:  Mr. Michael Gamble 
 
Southern Apprenticeship & Training 
236 Breezy Hills Road 
Graniteville, SC 29829 
Contact:  Mr. Eddie Smith 
 
Spartanburg County Detention Center 
950 California Avenue 
Spartanburg, SC 29303 
Sergeant Gregory Leonard 
 
Spartanburg County Sheriff’s Office 
8045 Howard Street 
Spartanburg, SC 29301 
Contact:  Ms. Yolanda Johnson 
 
Spartanburg Public Safety 
151 South Spring Street 
Spartanburg, SC 29306 
Contact:  Lieutenant Regina Nowak 
 
Stevenson Correctional Institution 
4546 Broad River Road 
Columbia, SC 29210 
Contact:  Captain Michael Fullard 
 
Summerville Police Department 
300 West Second North Street 
Summerville, SC 29483 
Contact:  Lieutenant James Bateman 
 
Sumter County Sheriff’s Office 
107 East Hampton Street 
Sumter, SC 29150 
Contact:  Major Gary Metze 
 
Sumter Police Department 
107 East Hampton Street 
Sumter, SC 29150 
Contact:  Captain Gary Fowler 
 
Sumter‐Lee Regional Detention Center 
1250 Winkle Road 
Sumter, SC 29153 
Contact:  Captain Theresa Ray Lee 
 
T 
Thompson Industrial Services 
104 North Main Street 
Sumter, SC 29150 
Contact:  Ms. Debbie Shirley 
 
Total Protection Services 
7800 Rochester Highway 
Seneca, SC 29672 
Contact:  Mr. Charlie Moore 
 
Trenton Correctional Institution 
84 Greenhouse Road 
Trenton, SC 29847 
Contact:  Ms. Maxine Golson 
 
Trident Technical College Department of Public Safety 
7000 Rivers Avenue 
Charleston, SC 29423 
Contact:  Lieutenant Earl McFadden 
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Turbeville Correctional Institute 
PO Box 252 
Turbeville, SC 29162 
Contact:  Lieutenant Lacey Coker 
 
Tyger River Correctional Institution 
200 Prison Road 
Enoree, SC 29335 
Contact:  Lieutenant Lloyd Simpkins 
 
U  
USC – Columbia Law Enforcement & Safety 
1501 Senate Street 
Columbia, SC 29201 
Contact:  Sergeant Michael Stover 
 
V 
Village Hospital 
250 Westmoreland Road 
Greer, SC 29651 
Contact:  Mr. Yan Ratke 
 
W  
W. W. Williams Company 
2610 Augusta Road 
West Columbia, SC 29169 
Contact:  Mr. Charles M. Yates 
 
Wackenhut Corporation 
240 Stoneridge Drive, Suite 102 
Columbia, SC 29210 
Contact:  Mr. Henry Bennett 
 
Wackenhut Services, Inc. 
Savannah River Site 
Aiken, SC 29601 
Contact:  Kathy Clark 
 
 
 
 
 
Wateree Correctional Institution 
Route 1, Box 144 
Rembert, SC 29128 
Contact:  Lieutenant Alvin Bivines 
 
West Columbia Police Department 
200 North 12th Street 
West Columbia, SC 29169 
Contact:  Lieutenant Scott Morrison 
 
Westminster Police Department 
PO Box 399 
Westminster, SC 29693 
Contact: Lieutenant Carlton Swafford 
 
Wexford Plantation Security 
PO Box 4100 
Hilton Head, SC 29938 
Contact:  Chief Chuck Chapman 
 
Williamsburg County Detention Center 
207 South Jackson Street 
Kingstree, SC 29556 
Contact:  Lieutenant Nadia Pressley 
 
Y 
York County Sheriff’s Office 
1625‐A York Highway 
York, SC 29745 
Contact:  Lieutenant Brian D. Boling 
 
